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Összefoglaló
 
Az Európai Bizottság adatai szerint az unióban az étkezési tojás csomagolóhelyi ára folyamatosan emelkedett 
az elmúlt hetekben, a 44. héten csaknem 186 euró/100 kilogramm volt. 
Magyarországon hasonló tendenciát követett az étkezési tojás (M+L) csomagolóhelyi ára, amely 34,19 forint/da-
rab volt a 44. héten, ez 65,6 százalékkal haladta meg az előző év ugyanezen hetének átlagárát és 13 százalékos 
emelkedést jelentett a 2017. 43. hetihez képest. 
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Piaci jelentés 
 
 
Az Európai Bizottság adatai szerint az unió tojás-
termékimportja 34 százalékkal 11,3 ezer tonnára csök-
kent 2017 első nyolc hónapjában az előző esztendő 
azonos időszakához viszonyítva.  Az import 64 száza-
léka, összesen 7,2 ezer tonna az USA-ból érkezett, ami 
több mint a kétszerese a 2016. január–augusztus kö-
zött beszállított mennyiségnek. Nőtt továbbá az Ar-
gentínából (+3 százalék), Albániából (+20 százalék) 
és Svájcból (+15 százalék) importált tojás mennyi-
sége, ugyanakkor Kínából 3 százalékkal csökkent a 
beszállítás. Számottevően kevesebb tojástermék beho-
zatalára került sor Ukrajna (–92 százalék) irányából. 
A közösség tojástermékexportja 42 százalékkal 
143 ezer tonnára csökkent 2017. január–augusztus kö-
zött az előző év hasonló időszakához képest. A legna-
gyobb célpiacok – Japán (25 százalék részesedés az 
exportból) és Svájc (18 százalék) – együttesen 61,3 
ezer tonna tojást vásároltak a közösségtől. Csökkent a 
kiszállítás Hongkongba (–36 százalék), Izraelbe (–28 
százalék), az Egyesült Arab Emírségekbe (–31 száza-
lék) és Oroszországba (–16 százalék). Ezzel szemben 
jelentősen nőtt a kiszállítás Thaiföldre (+70 százalék) 
és Dél-Koreába (+65 százalék).  
Az Európai Bizottság adatai szerint az unióban az 
étkezési tojás csomagolóhelyi ára folyamatosan emel-
kedett az elmúlt hetekben, a 44. héten csaknem 186 
euró/100 kilogramm volt és egy hét alatt 4,8 százalék-
kal nőtt. Magyarországon hasonló tendenciát követett 
az étkezési tojás (M+L) csomagolóhelyi ára, amely 
34,19 forint/darab volt a 44. héten, ez 65,6 százalékkal 
haladta meg az előző év ugyanezen hetének átlagárát 
és 13 százalékos emelkedést jelentett a 2017. 43. heti-
hez képest. 
 
 
 
 
Agrárpolitikai hírek 
• A Magyar Államkincstár (Kincstár) befejezte az ét-
kezési tojást termelő tyúkállományok, valamint te-
nyészbaromfifajok állatjóléti támogatásának feltételei-
ről szóló 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet alapján a 
2016/2017-es támogatási évre benyújtott kifizetési ké-
relmek bírálatát. A 2017 júliusában benyújtott kifizetési 
kérelmek alapján a tenyészbaromfi állatjóléti támoga-
tásban érintett 118 gazdálkodó részére a Kincstár össze-
sen közel 1,37 milliárd forint összegű támogatás kifize-
tését kezdte meg 2017. november 8. napján. Az intézke-
dés célja, hogy támogatásban részesüljenek azon gaz-
dálkodók, akik vállalják az előírásokon túlmutató állat-
jóléti feltételek biztosítását az étkezési tojást termelő 
tyúk- és tenyészbaromfi-állományok tartása során.
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Táblázatok, ábrák 
Baromfi 
1. táblázat:  A vágócsirke termelői ára és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés 
Mérték-
egység 
2016. 44. hét 2017. 43. hét 2017. 44. hét 
2017. 44. hét/ 
2016. 44. hét 
(százalék) 
2017. 44. hét/ 
2017. 43. hét 
(százalék) 
Vágócsirke 
tonna 5 205,5 2 523,1 2 998,4 57,6 118,8 
HUF/kg 248,7 251,4 247,5 99,5 98,4 
Friss csirke egészben,  
70 százalékos 
tonna 23,7 27,7 22,5 94,9 81,2 
HUF/kg 420,6 445,8 440,6 104,8 98,8 
Fagyasztott csirke egészben, 
65 százalékos 
tonna … … … … … 
HUF/kg … … … … … 
Friss csirke egészben,  
65 százalékos 
tonna 74,9 183,0 98,4 131,4 53,8 
HUF/kg 443,8 464,8 459,3 103,5 98,8 
Friss csirkecomb, csontos 
tonna 559,5 464,5 569,6 101,8 122,6 
HUF/kg 405,2 452,2 438,0 108,1 96,9 
Friss csirkemáj, szívvel 
tonna 37,6 29,0 27,0 71,7 93,2 
HUF/kg 349,6 410,6 413,4 118,2 100,7 
Friss csirkemell 
tonna 559,2 665,0 653,1 116,8 98,2 
HUF/kg 961,5 1 003,7 1 020,5 106,1 101,7 
…= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
2. táblázat:  A vágópulyka termelői ára és a pulykahúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés  
Mérték-
egység 
2016. 44. hét 2017. 43. hét 2017. 44. hét 
2017. 44. hét/ 
2016. 44. hét 
(százalék) 
2017. 44. hét/ 
2017. 43. hét 
(százalék) 
Vágópulyka 
 tonna 1 392,3 1 395,2 1 370,5 98,4 98,2 
 HUF/kg 384,6 379,3 378,8 98,5 99,9 
Friss pulykacomb alsó, 
csontos 
 tonna 9,6 25,3 16,4 171,0 64,9 
 HUF/kg 368,6 381,0 381,3 103,4 100,1 
Friss pulykacomb 
felső, csontos 
 tonna 36,0 29,4 36,0 100,0 122,5 
 HUF/kg 768,6 802,0 810,3 105,4 101,0 
Friss pulykamellfilé 
 tonna 50,1 57,6 56,5 112,8 98,1 
 HUF/kg 1 309,7 1 334,5 1 331,6 101,7 99,8 
Forrás: AKI PÁIR  
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3. táblázat:  Magyarország baromfihús-külkereskedelme 
tonna 
Forrás: KSH 
4. táblázat:  A broilertáp ára Magyarországon 
Megnevezés 
Mérték- 
egység 
2016. 
szeptember 
2017. 
augusztus 
2017. 
szeptember 
2017. szeptember /   
2016. szeptember 
(százalék) 
2017. szeptember /  
2017. augusztus 
(százalék) 
Indítótáp (0-3. hét) 
tonna 1 631 2 076 7 697 472,0 370,8 
HUF/tonna 97 268 92 052 93 973 96,6 102,1 
Nevelőtáp (3-6. hét) 
tonna 3 373 4 995 4 197 124,4 84,0 
HUF/tonna 89 550 85 779 87 798 98,0 102,4 
Befejezőtáp (6-7. hét) 
tonna 4 642 4 547 4 310 92,9 94,8 
HUF/tonna 87 182 84 175 86 734 99,5 103,0 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Csehországb) Szlovákiac) Németországd)   
ár hónap ár hónap ár hét ár hét    
HUF/kg élősúly 262 VIII. 268 X. 246      42.   269 44.  
 
 
Mérték- 
egység 
Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg)    
ár hét ár hét ár hét      
HUF/kg élősúly 336 44. 249   44. 248  44.    
 
 
a) Nincs szabvány.  
b) Élősúly 1,8 kg.  
c) Élősúly 1,85 kg.  
d) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány. Élősúly 1,5 kg.  
e) Nagybani piacok, nincs szabvány.  
f) Élősúly legalább 1,2 kg.  
g) Élősúly legalább 1,2 kg. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Agreste, SZIF, LandwirtschaftskammerNordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR 
 
 
 
 Export Import 
 2016. I–VIII. 2017. I–VIII. 
2017. I–VIII./ 
2016. I–VIII. 
(százalék) 
2016. I–VIII. 2017. I–VIII. 
2017. I–VIII./ 
2016. I–VIII. 
(százalék) 
Baromfihús összesen  145 940 120 094 82,29 26 963 47 317 175,49 
Csirkehús 79 084 62 853 81,30 20 671 28 911 160,03 
Pulykahús 27 664 22 822 82,50 3 090 3 475 112,46 
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6. táblázat:  Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2016. 44. hét 2017. 43. hét 2017. 44. hét 
2017. 44. hét/  
2016. 44. hét 
(százalék) 
2017. 44. hét/  
2017. 43. hét  
(százalék) 
Magyarország 44 383 46 478 45 932 103,5 98,8 
Belgium 47 393 50 560 50 666 106,9 100,2 
Bulgária 45 922 48 685 46 352 100,9 95,2 
Csehország 54 416 58 898 58 736 107,9 99,7 
Dánia 75 740 81 091 80 259 106,0 99,0 
Németország 82 168 84 060 84 236 102,5 100,2 
Észtország 57 241 50 560 – – – 
Görögország 66 267 63 070 63 308 95,5 100,4 
Spanyolország 47 322 48 141 50 119 105,9 104,1 
Franciaország 69 858 71 343 71 492 102,3 100,2 
Horvátország 55 558 55 616 56 312 101,4 101,3 
Írország 30 011 30 324 30 387 101,3 100,2 
Olaszország 60 780 65 914 63 721 104,8 96,7 
Ciprus 78 152 78 771 78 937 101,0 100,2 
Lettország 48 839 50 393 – – – 
Litvánia 43 088 43 885 44 129 102,4 100,6 
Luxemburg – – – – – 
Málta 68 397 69 016 – – – 
Hollandia 54 163 53 042 53 153 98,1 100,2 
Ausztria 54 474 56 975 56 631 104,0 99,4 
Lengyelország 35 108 37 519 39 672 113,0 105,7 
Portugália 36 006 44 046 45 071 125,2 102,3 
Románia 45 119 48 015 48 450 107,4 100,9 
Szlovénia 69 471 62 031 63 292 91,1 102,0 
Szlovákia 46 396 49 698 49 575 106,9 99,8 
Finnország 77 971 77 732 78 632 100,9 101,2 
Svédország 74 604 76 227 76 065 102,0 99,8 
Egyesült Királyság 45 162 45 787 – – – 
EU 53 883 56 332 56 707 105,2 100,7 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.  
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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1. ábra:  A vágócsirke heti termelői ára Magyarországon (2016–2017) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
2. ábra:  A vágócsirke-termékpálya árainak alakulása Magyarországon (2009. január=100 százalék) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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3. ábra:  A csirkemell havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
4. ábra:  A csirkecomb havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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5. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára az Európai Unióban (2016–2017) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
6. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára néhány uniós tagországban (2016–2017) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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Tojás 
7. táblázat:  Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés  
Mérték-
egység 
2016. 44. hét 2017. 43. hét 2017. 44. hét 
2017. 44. hét/  
2016. 44. hét 
(százalék) 
2017. 44. hét/  
2017. 43. hét  
(százalék) 
Dobozos  
(10 darabos) 
M 
darab 2 864 948 3 749 157 3 861 659 134,8 103,0 
HUF/darab 21,32 30,86 34,11 160,0 110,5 
L 
darab 337 200 523 160 529 680 157,1 101,3 
HUF/darab 24,75 33,07 40,33 163,0 122,0 
M+L 
darab 3 202 148 4 272 317 4 391 339 137,1 102,8 
HUF/darab 21,68 31,13 34,86 160,8 112,0 
Tálcás  
(30 darabos) 
M 
darab 1 930 428 1 668 027 1 942 162 100,6 116,4 
HUF/darab 18,48 27,57 31,97 173,1 116,0 
L 
darab 995 517 1 195 115 1 349 324 135,5 112,9 
HUF/darab 21,55 30,80 35,22 163,4 114,4 
M+L 
darab 2 925 945 2 863 142 3 291 486 112,5 115,0 
HUF/darab 19,52 28,92 33,31 170,6 115,2 
Összesen 
M 
darab 4 795 376 5 417 184 5 803 821 121,0 107,1 
HUF/darab 20,18 29,85 33,40 165,5 111,9 
L 
darab 1 332 717 1 718 275 1 879 004 141,0 109,4 
HUF/darab 22,36 31,49 36,66 164,0 116,4 
M+L 
darab 6 128 093 7 135 459 7 682 825 125,4 107,7 
HUF/darab 20,65 30,24 34,19 165,6 113,1 
Forrás: AKI PÁIR 
8. táblázat:  Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Szlovákiab) Németországc) Olaszországd) 
ár hónap ár hét ár hét ár   hét 
HUF/100 darab 1 406 VIII.    2 915 42. 4 631  44.  4 613  44. 
Mérték- 
egység 
Lengyelországe) Magyarországf) Ausztriag)  
ár hét ár hét ár hét   
HUF/100 darab 3 980   44. 3 666 44. 3 910   44.    
a) M+L méretosztály. 
b) L méretosztály (63-73 g). 
c) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány, L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból 
d) Nagybani piacok, L méretosztály (63-73 g). 
e) L méretosztály (63-73 g). 
f) L méretosztály (63-73 g). 
g) L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Agreste, SZIF, LandwirtschaftskammerNordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR, AMA 
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9. táblázat:  Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2016. 44. hét 2017. 43. hét 2017. 44. hét 
2017. 44. hét/  
2016. 44. hét 
(százalék) 
2017. 44. hét/  
2017. 43. hét  
(százalék) 
Magyarország 37 432 54 586 61 674 164,8 113,0 
Belgium 31 242 56 454 61 160 195,8 108,3 
Bulgária 32 670 41 283 48 710 149,1 118,0 
Csehország 31 098 42 638 55 842 179,6 131,0 
Dánia 52 948 53 338 53 451 101,0 100,2 
Németország 33 951 66 615 68 011 200,3 102,1 
Észtország 34 157 36 174 37 201 108,9 102,8 
Görögország 43 946 45 495 46 958 106,9 103,2 
Spanyolország 26 399 49 270 52 385 198,4 106,3 
Franciaország 38 022 56 640 58 092 152,8 102,6 
Horvátország 48 913 48 603 50 048 102,3 103,0 
Írország 42 571 41 543 41 630 97,8 100,2 
Olaszország 45 553 71 392 75 489 165,7 105,7 
Ciprus 54 290 54 720 54 834 101,0 100,2 
Lettország 30 227 41 608 43 318 143,3 104,1 
Litvánia 32 332 37 573 39 516 122,2 105,2 
Luxemburg – – – – – 
Málta 50 557 54 779 – – – 
Hollandia 31 082 55 833 60 613 195,0 108,6 
Ausztria 51 969 59 038 59 522 114,5 100,8 
Lengyelország 43 278 59 103 63 438 146,6 107,3 
Portugália 33 788 50 467 50 983 150,9 101,0 
Románia 36 096 55 906 58 653 162,5 104,9 
Szlovénia 44 457 44 977 46 510 104,6 103,4 
Szlovákia 31 689 45 026 54 315 171,4 120,6 
Finnország 39 459 44 992 45 115 114,3 100,3 
Svédország 57 979 59 792 57 081 98,5 95,5 
Egyesült Királyság 31 504 31 493 – – – 
EU 36 265 55 027 57 786 159,3 105,0 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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7. ábra:  Az M méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
8. ábra:  Az L méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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9. ábra:  Az M méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
 
10. ábra:  Az L méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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11. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban (2016–2017) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
 
12. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban (2016–2017) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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Nemzetközi előrevetítések 
10. táblázat:  A világ csirkehústermelése (2013-2018) 
ezer tonna 
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 a) 
2017/2016 
(százalék) 
2018/2017 
(százalék) 
USA 16 976 17 306 17 971 18 261 18 596 18 970 101,83 102,01 
Kína 13 350 13 000 13 400 12 300 11 600 11 000 94,31 94,83 
Brazília 12 308 12 692 13 146 12 910 13 250 13 550 102,63 102,26 
Európai Unió 10 050 10 450 10 890 1 533 11 700 11 800 763,21 100,85 
India 3 450 3 725 3 900 4 200 4 400 4 500 104,76 102,27 
Oroszország 3 010 3 260 3 600 3 730 3 870 3 910 103,75 101,03 
Mexikó 2 907 3 025 3 175 3 275 3 400 3 500 103,82 102,94 
Argentína 2 060 2 050 2 080 2 055 2 086 2 110 101,51 101,15 
Törökország 1 758 1 894 1 909 1 900 1 950 1 975 102,63 101,28 
Thaiföld 1 500 1 570 1 700 1 780 1 900 1 990 106,74 104,74 
Egyéb 15 580 16 209 15 722 15 483 15 733 16 083 101,61 102,22 
Összesen 84 407 86 765 89 126 89 098 90 175 91 278 101,21 101,22 
a)Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
11. táblázat:  A világ csirkehúsexportja (2013-2018) 
ezer tonna 
  2013 2014 2015 2016 2017 2018a) 
2017/2016 
(százalék) 
2018/2017 
(százalék) 
Brazília 3 482 3 558 3 841 3 889 4 000 4 150 102,85 103,75 
USA 3 332 3 310 2 867 3 014 3 091 3 189 102,55 103,17 
Európai Unió 1 083 1 133 1 179 1 276 1 250 1 280 97,96 102,40 
Thaiföld 504 546 622 690 770 800 111,59 103,90 
Kína 420 430 401 386 400 385 103,63 96,25 
Törökország 337 378 321 296 360 375 121,62 104,17 
Argentína 334 278 187 158 185 200 117,09 108,11 
Ukrajna 142 168 158 236 300 310 127,12 103,33 
Kanada 150 137 133 134 140 145 104,48 103,57 
Fehéroroszország 105 113 135 145 145 150 100,00 103,45 
Egyéb 338 377 344 356 323 340 90,73 105,26 
Összesen 10 275 10 478 10 259 10 685 11 079 11 444 103,69 103,29 
a)Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
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12. táblázat:  A világ pulykahústermelése (2010-2014) 
ezer tonna 
  2010 2011 2012 2013 2014a) 
2013/2012  
(százalék) 
2014/2013  
(százalék) 
USA 2 535 2 685 2 671 2 623 2 703 98,20 103,05 
Európai Unió 1 946 1 950 2 010 1 985 1 975 98,76 99,50 
Brazília 485 489 510 510 535 100,00 104,90 
Kanada 159 160 161 165 165 102,48 100,00 
Oroszország 70 90 100 100 105 100,00 105,00 
Mexikó 11 13 14 10 10 71,43 100,00 
Dél-afrikai Köztársaság 8 8 8 8 8 100,00 100,00 
Kína 6 6 6 6 6 100,00 100,00 
Összesen 5 212 5 308 5 480 5 417 5 507 98,85 101,66 
Megjegyzés: Az USA agrárminisztériuma (USDA) 2014 óta nem közli a globális pulykahústermelésre és- kereskedelemre vonatkozó adatokat. 
a)Becslés. 
Forrás: USDA 
13. táblázat:  A világ pulykahúsexportja (2010-2014) 
ezer tonna 
  2010 2011 2012 2013 2014a) 
2013/2012  
(százalék) 
2014/2013  
(százalék) 
USA 264 319 362 338 354  93,37      104,73     
Brazília 158 141 170 175 180  102,94      102,86     
Európai Unió 134 147 151 140 130  92,72      92,86     
Kanada 24 22 23 26 26  113,04      100,00     
Mexikó 1 1 1 1 1  100,00      100,00     
Összesen 581 630 707 680 691  96,18      101,62     
Megjegyzés: Az USA agrárminisztériuma (USDA) 2014 óta nem közli a globális pulykahústermelésre és- kereskedelemre vonatkozó adatokat. 
a)Becslés. 
Forrás: USDA 
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14. táblázat:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai rövid távon (2013-2018) 
  2013 2014a) 2015 2016 2017a) 2018b) 
2017/2016 
(százalék) 
2018/2017 
(százalék) 
Nettó termelés 12 793 13 271 13 790 14 477 14 669 14 851 101,33 101,24 
EU-15 9 840 10 093 10 313 10 682 10 797 10 884 101,08 100,81 
EU-13 2 954 3 178 3 477 3 795 3 871 3 976 102,00 102,71 
Import 791 821 855 882 829 863 93,99 104,10 
Export 1 311 1 361 1 370 1 486 1 487 1515 100,07 101,88 
Összes fogyasztás 12 274 12 731 13 275 13 874 14 020 14 198 101,05 101,27 
Egy főre vetített fogyasztás (kg) 21,3 22,1 22,9 23,9 24,1 24,3 100,84 100,83 
Részesedés az összes húsfo-
gyasztásból (százalék) 
29,8 30,1 30,6 31,7 31,9 32,1     
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
13. ábra:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai középtávon (2013-2026)  
 
Forrás: Európai Bizottság 
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